




































国際大学、『経済論集』第 10 巻第 2 号、pp．1 - 21。
3  呉錫畢（2014）「セマングム干拓事業と地域発展」、南島文化研究所『韓国調査報告書』、地域研究シリー
ズ No．40、pp. 1 - 17 を参照。



























拓総合開発事業の一環として 1987 年 4 月に着工し、1994 年 1 月に堤防が完成された。
始華湖防潮堤の長さは 12．7㎞（韓国水資源公社、始華地区 2 段階開発基本構想、1998．5）、
総面積は 482．94㎢、陸域 328．70㎢（68．1％）、海域 154．24㎢（31．9％）である。行政






始華湖の総貯水量は 332 百万トン、管理水位は− 1．0 ｍ、最大水深は 18 ｍに達し、
海水流入量は 380 万トン（建設交通部、始華地区長期総合計画、2006．5）である 。始
華湖流域は、2010 年現在約 100 万人が居住しており、この中で安山市の人口が 75．8％、
次が始興市 16．3％、華城市 7．6％、軍浦市 1．0％として構成されている。始華湖流域に
は半
バンウォル











第 34 巻第 2 号、p．37（原資料 : 大統領引受委員会（1998．2）「始華湖地区干拓事業による水質悪化原因等ニ
関スル報告」）。
　注 1）  始華湖と諫早湾の面積は流域面積。
　注 2）  工事期間は工事開始から潮受け堤防が完成した期間（堤防の締め切りは諫早湾が 1997 年、始華湖が 2006 年）。
6  韓国政府海洋水産部始華湖 HP（http : //www．shihwaho．kr/）参照、（閲覧日：2018．6．27）。






































主管した。農林水産部が 1984 年 8 月に建設部とその他関連部署が農業基盤造成を目的
に干拓事業のための公有水面埋立免許協議に着手し、1986 年 9 月に始華地区開発のた
めの半月特殊地域の開発区域及び始華湖地区開発基本計画を告示し、1987 年 3 月 4 日
に環境影響評価に対する最初の協議要請を産業開発公社が環境庁（現、環境部）で行っ
た。そして、防潮堤建設工事は第 1 段階で事業の一つとして 1987 年 6 月に産業開発公









　注 1）  韓国国土海洋部（2012）『3 段階始華湖総合管理計画（2012 年〜 2016 年）』、p．3。
7  チェヨンホン（2001）「始華湖開発ノ失敗―分析ト展望―」、韓国水資源学会、『韓国水資源学会誌』第
34 巻第 2 号、pp．36 - 38 参照。




　　 注 1）  防潮堤の建設費は発表された資料によって若干異なる。本稿では 5，280 億ウォン（補償額は 2，746 億ウォ










総貯水容量（有効貯水量） 3 億 3 千万トン（1 億 8 千万トン）




総面積 2．45ha（742 万坪）：公団 498 万坪、住居団地 244 万坪
総事業費 1 兆 3，710 億ウォン
事業期間 1986 〜 2000 年
2 段階事業
総面積 11，005ha（3，328 万坪）：1 段階拡張地 1，155ha（350 万坪）含む
現在の状態 干潟
活用方案 今後決定









000 トン / 日ずつ海に流した。干潮時に淡水を捨てて満潮時に海水を淡水と混ぜる方法
で汚水を希釈させることで、1996 年 5 月には 3，650 万トン、同年 6 月には 3，250 万ト





総合対策を 1996 年 7 月に発表した。この金額は防潮堤築造費用 4，950 億ウォンに匹敵
するものであった 9 。
このような努力にもかかわらず、始華湖の水質は改善されず、過去より悪化した。こ
れを受けて 1997 年 7 月からは一日二回ずつ排水門を開門し、一日 500 トン余りの始華
湖の汚水を放流し、また同じ量の海水を流入した。このような努力にもかかわらず、
1997 年の COD（化学的酸素要求量）の数値は、過去最高の 17．4ppm を記録した（図 2）。
水質の悪化による魚の大量死が社会問題となり、翌年の 1998 年 12 月には韓国政府は
排水門の常時開門を検討し始めた。莫大な予算を使ったあらゆる努力にもかかわらず、
水質改善がみられないことから、政府は始華湖防潮堤の排水門を常に開門することを決
定（2000 年 12 月）し、淡水湖から海水湖への変更を与儀なくされた。以降、徐々に水
質は改善され、2016 年には COD は 1.9ppm まで減少し、水質汚染問題はなくなった。
9  ホソンフェ・オイムサン（1997）「人工湖始華湖ト周辺地域ノ生態系研究：序文」、韓国海洋学会誌『バ























消費される酸素の量を mg/ℓ、あるいは ppm で示したもので、有機性汚濁の指標にしている。COD
の数値が高いほど水質が汚染されていることを示す（上田豊甫・赤間美文編（2010）『ハンディ―版、
環境用語辞典第 3 版』、pp．62．63、共立出版）。
11  始華湖水質改善方案に関しては、チョンフェスら 3 人（1997）『前掲書』、pp．147-156 が詳しいのでこ
こで以下紹介する。この研究はちょうど始華湖防潮堤が完成された直後、湖の魚の大量死（1996）が
発生し、その原因が水質汚染によることが分かった直後の研究としてその示唆するところが大きい。















































































バンウォルル川 415，952 87，383 9，799 318，770 86，400
ドンファ川 265，999 47，453 7，864 210，682 86，400
サムファ川 13，672 13，488 1，228 53，956 34，560
56 『南島文化』第 42 号








ギーを生産することになった。その結果、施設容量が 252 千 kW である始華湖潮力発
電は世界最大規模の潮力発電所となった（表 5 と表 6）15。
13  始華湖潮力発電所に関してはキムジョンドク（2014）「国内最初世界最大始華湖潮力発電所現況及ビ
技術動向」、『韓国照明電気設備学会』、第 28 巻第 2 号、pp．43 - 48 を参照。世界で最初の潮力発電所
のフランスのランス潮力発電所（1966 年完成）は、潮位差が大きく、最大潮位差が 13．5m で、出力
は 240 千 kW を上回る施設である。
14  シンハンシキ（2003）「始華湖潮力発電所建設ニヨル環境変化」、韓国水資源学会、『韓国水資源論文集』、
第 36 巻、第 1 号、通巻 132 号（2003．1）、pp．24 - 47。
15  海洋水産部海洋環境政策課 Lake Shihwa の HP （http : //www. shihwaho. kr/bbs/board. php? bo_
table=essay&wr_id=71）（閲覧日：2018．6．27）。
資料：キムフンギ・ベクドゥヒョン（2003）「世界最大規模ノ始華湖潮力発電事業」、『油体機械ジャーナル』、第 6
巻、第 2 号、p．70 を参考に一部改正。
表５　世界主要な潮力発電所
発 電 所 名 始 華 湖 Rance（フランス） Annapolis（カナダ）
施設容量（千 kW） 252 240 20
発電量（百万 kWh） 552 540 50
発 電 方 式 単流式 / 漲潮式 復流式 単流式 / 落潮式
発 電 開 始 2011．8．3 1967．12．4 1984．8．25




工 事 期 間：2004 年 12 月〜 2011 年 7 月
施 設 容 量：254MW（発電タービン 10 基備え、水門 8 門）
年間発電量：552GWh
発 電 方 式：干満差を利用した落潮式
＜事業効果＞
年 間 5 5 2 G W h の 電 力 エ ネ ル ギ ー 生 産：人口 50 万規模都市家庭用供給可能



























第 6 巻、第 2 号、p．71、キムジュンキュ（2010）「世界最大国内最初始華湖潮力発電所建設及ビ運営
最適化」、韓国国家環境教育センター『環境情報 POLICY & ISSUES・企画特集 2』、pp．13 - 14 参照）。
注）展望台から左側が海、右側が淡水湖（2017．9．7 筆者撮影）。
写真１　始華湖潮力発電所
58 『南島文化』第 42 号
このような潮力発電は日本では可能なのか。世界で最初の潮力発電所は、1966 年に
完成したフランスのランス潮力発電所である。この付近は潮位差が大きく、最大潮位差









































































するところが大きい。2018 年現在、諫早湾の潮受け堤防が閉め切られて約 20 年、工事差







る環境汚染及び環境政策の一考察」、沖縄経済学会、『経済と社会』、第 16 巻、pp．11 - 28 を参照。
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